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Abstract: The manufacture of Jing-shan Edition of the Buddhist Tripitaka ( Jing-
shan Zang) was the most important event in the Buddhist History of Ming 
Dynasty, for its long period of time, large number of participants and complicated 
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process. The reason for the manufacture was closely related to the secularization 
tendency of Buddhism in Ming Dynasty, the Buddhists were eager to promote 
the rejuvenation of Buddhism. And it also have directly relationship with the 
correction of the mistakes in other versions of the Buddhist Tripitaka. Under the 
urge of Yuan-huang, Zi-bo-zhen-ke and Mi-zang-dao-kai, Jing-shan Edition of 
the Buddhist Tripitaka ( Jing-shan Zang) begun to manufacture in 1589, at Miao-
de-an, Wu-tai Mountain, after a long time of planning. It was then been moved 
to Xing-sheng-wan-shou Zen Temple, Ji-zhao-an, Hua-cheng Temple in Jing-
shan and the Leng-yan Temple in Jia-xing, but unfortunately, it was finally been 
suspended by the disruption of Ming Dynasty. The manufacture of Jing-shan 
Edition of the Buddhist Tripitaka ( Jing-shan Zang) in Ming Dynasty had great 
significance in the Buddhist literature and social history materials, and it also 
reflected the innermost value in cultural communication and humanistic spirits.
Keywords: Ming Dynasty; Jing-shan Edition of the Buddhist Tripitaka  ( Jing-shan 
Zang); Jing-shan Temple
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